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TABLE T.
RESULTS or RATTLER TE5TS
Make:Clinton Block 5i ze : 3^/4Vo4">^ 3% >^9'^'
GRADE
LOSS 1 N PERCENT OF OR\GlNA\_ WEIGHT.
TALBOT -JONES RATTLER. STANDARD RATTLER
Ist.Test 2nd.Te5t Mean Isr.Test 2nd.Test Mean
Be s-*-
Medi um 3 57 4-02 21.57 21.4 5 2151
3o-f t ""l 1.0 9 * 5.1d 8 4^ Z(o.GA- 23,59' 2 5.1 2
Hard-Cindery 5. GO *l 6.2 1 5.30 26.73
/battled on one s/'a/e, fhen turned o\/er crn^ ro'tt/ed on o/-hcr 3Jde.
TABLE H.
RESULTS OF RATTLER TESTS.
Make : Terre Hau1-e Brick Size : A'\oA%^2.'lz'^Q\^c.Q%
GRADE
LOSS IN PERCENT OF ORIGINAL WEIGHT
TALBOT- JONES RATTLER STANDARD RATTLER
1 St.Test ?nd
.
Test Mean 1st. Test 2nd. Te st Mean
B<ss+ Grooie
Med 1 um ^9.5 6
X-
9.21 9 40 22 6 7 25 53 2 4- 2 o
Sof 1-
i=tr
20.(4 1 6.0 3 la.oe 32 01 30.68 31.4 5
Hard Re pressed 25.4S 28.3 7 26 93
^ F^att/ed on one 5/c>e then turned o\/er cfnd rattled on other 3ic^e
'arate c/7rfr(^e5

5J
r
li
ti
TABLE m
.
RE5ULT5 or RATTLER TESTS
.
Make : Poston Block 5ize : 3¥i-o 3'^' x3ifo4x9'Vo9'^
NEW BLOCK
GRADE
LOSS IN PERCENT OF ORIGINAL WEI GHT
TALBOT- JONES RATTLER STANDARD RATTLER
Ist: Test 2nd Test Mean 1 stTcs-f- c'nd Tes+ Meot n
Soft IG.II 16 11 2 7.66 27.66
Best Grade 4-5.6 ^.62 ^69 2-1-5 3 2 137 22 9 5
BLOCK PROM RAVEMENT
5TRE.ELT
TAKEN
FROM
LOSS IN PERCENT OF ORIGINAL WEIGHT
TALBOT- JONE.5 RATTLER STANDARD RATTLER
Had worn wel 1 Had not worn wel 1 Mad worn well Mad not worn well
TAYLOR ST 3 2<S ^ 4-.79 1 5.0 9 23. 36
WALNUT 5T 6.8 9 8.7 1 ^ 16.60 2 5.4 1
^ Tesfcc)/ on unworn s/a/e /.e, /hat a5 afipiA^n /n i/enyent
•w- ffesulf (Questionable
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